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บทคดัยอ่ 
 การวิจยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและหาประสทิธิภาพของแผนการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิ สอนน้อย   
เรยีนมาก ตามรูปแบบการเรยีนรูแ้บบซเีดยี วชิานิวแมตกิสแ์ละไฮดรอลกิส ์ เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัไดแ้ก่ แผนการ
จดัการเรยีนรูจ้าํนวน 13 แผน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่นักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ที่
ลงทะเบยีนเรยีนวชิานิวแมตกิสแ์ละไฮดรอลกิส ์ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 จํานวน 54 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง
ตามสภาพจรงิ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยให้กลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน และ
ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูจ้าํนวน 15 สปัดาห ์หลงัจากนัน้ใหก้ลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีน นําคะแนนทีไ่ดม้าคํานวณหาค่าประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานของเมกุยแกนส ์และคํานวณ 
หาค่าคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนโดยใชส้ถติ ิ  ร้อยละ ผลการวจิยัพบว่าแผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ สอนน้อยเรยีน
มากตามรปูแบบการเรยีนรูแ้บบซเีดยี วชิานิวแมตกิสแ์ละไฮดรอลกิส ์ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน
ของเมกุยแกนส ์และกลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 75.57 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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Application of Tech Less, Learn More (TLLM) to Learning Management in 
Industry Electrical Technology by using SEDEA Learning Model:  
A Case Study of Pneumatic and hydraulic Course 
 
Sommart  Khamkleang1* and Sakesan  Chana2 
 
Abstract 
 This research aims to develop and evaluate the efficiency of the management learning plan to the teach 
less learn more by using SEDEA learning model, a case study of pneumatic and hydraulic course. The tools 
used in the research include 13 lesson plans and test achievement. The samples used in this study were 
undergraduate students, major of Industrial Electrical Technology, faculty of Industrial Technology, Songkhla 
Rajabhat University, students enrolled subjects pneumatic and hydraulic, semester 2 academic year 2556, 54 
people by sampling authentic. The collected by samples were a pre-test and continue to teach the lesson 
plans for 15 weeks. After, the samples were a post-test. The scores were calculated based on the validation 
of standard Maguigan, and calculate the post-test average scores using percentage. The results of research 
showed that the lesson plans to the teach less learn more by using SEDEA learning model of pneumatic and 
hydraulic course, efficient than standard Maguigan, and achievement of samples are averaged 75.57 percent, 
according to the hypothesis. 
 
Keywords:  teach less learn more, SEDEA learning model, pneumatic and hydraulic 
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1.  บทนํา 
 การจดัการเรยีนการสอนทางด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบตัิงานเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
หรอืการประกอบธุรกจิสว่นตวั [1] ดงันัน้การจดัการเรยีนรู ้
จะต้องมุ่ งเน้นให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่รู้จริง ทําได ้
ถ่ายทอดเป็น เน้นคุณธรรม และนําสงัคม ซึ่งการจดัการ
เรยีนเรยีนรู้ที่จะทําให้นักศกึษาเป็นดงัเป้าประสงค์ที่วาง
ไว้นัน้จําเป็นต้องมีการกําหนดกิจกรรมที่สามารถทําให้
นักศึกษารู้จกัคิด แก้ปญัหา และสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่2 พ.ศ.2545 และ
ฉบบัที ่3 พ.ศ.2553 มาตรา 24(1-3) [2] สรุปไดว้่า การจดั
กระบวนการเรยีนรูต้อ้งสอดคลอ้งกบัความสนใจและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รยีน ฝึกทกัษะกระบวนการ
คิด และฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น การเรียนรู้วิชา 
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ (หลกัสตูร 2 ปี
ต่อเน่ือง ปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีเน้ือหา
เกี่ยวกับการส่งกําลังด้วยของไหลในระบบนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์ ศึกษาวงจรต่างๆ การออกแบบวงจร 
หลกัการทํางาน การวเิคราะห์การทํางาน ฝึกปฏบิตัิการ
ต่อวงจร การออกแบบ และการประยุกต์ใชง้าน จากการ
สอบถามผู้เรยีนที่ผ่านการเรียนวชิาน้ีมาแล้วพบว่า การ
จดัการเรยีนการสอนจะใช้วิธกีารบรรยายเน้ือหา และให้
นักศกึษาทําการทดลองโดยใชโ้ปรแกรมจาํลอง พรอ้มกบั
ทดลองจรงิ โดยทีส่ภาพการเรยีนการสอน อาจารยผ์ูส้อน
จะมีบทบาทในการให้เน้ือหาเป็นอย่างมาก นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้น้อย แสดงให้เห็นว่านักศึกษามี
หน้าทีแ่ค่รบัขอ้มลูและปฏบิตัติามขอ้มลูทีไ่ดร้บัเท่านัน้ จงึ
ทําให้นักศกึษาขาดทกัษะการคดิวเิคราะห์ วธิกีารหน่ึงที่
จะนํามาแกป้ญัหาคอืการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ “สอน
น้อย เรยีนมาก หรอื Tech Less, Learn More (TLLM)” 
[3] เป็นแนวคดิการจดัการศกึษาของประเทศสาธารณรฐั
สงิคโปรท์ีมุ่ง่เน้นประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอน
ที่ดขี ึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชวีติของ
ผูเ้รยีน สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมปีระสทิธภิาพในการเรยีนรูแ้ละ
เกิดทกัษะการคดิขัน้สูงซึ่งเหมาะสมกบัการจดัการเรยีน
การสอนทางด้านเทคโนโลย ี โดยทฤษฎีการเรียนรู้ที่
สนับสนุนแนวคดิ สอนน้อยเรยีนมากไดแ้ก่ ทฤษฎ ี คอน
สตรคัตวิสิต์ [4] เป็นทฤษฎทีีใ่หค้วามสาํคญักบัตวัผูเ้รยีน 
เชื่อว่าผูเ้รยีนสามารถสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง จากการ
มปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่นและสิง่แวดลอ้มอย่างกระตอืรอืรน้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูโ้ดยใช้รูปแบบการเรยีนรูแ้บบ 
ซเีดยี [5] ทีม่กีารพฒันามาจากทฤษฎพีหุปญัญา ทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรอืทฤษฎีคอนสตรคัติวสิต ์
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมอื โดยแนวคิด
ของการเรยีนรู้ตามรูปแบบซเีดียคือ ผู้สอนต้องคํานึงถึง
การจดัการรูปแบบ วธิกีาร หรอืกจิกรรมต่างๆ ในระหว่าง
การเรยีนการสอนในชัน้เรยีนที่หลากหลาย โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมและสภาพความพรอ้มของผู้เรยีน ช่วยให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละความเขา้ใจ สามารถสรา้งสรรค์
ความรู้ด้วยตนเองที่เกิดจากการค้นคว้า ทดสอบ และ
สามารถนําความคดิของตนเองไปสร้างชิ้นงานโดยอาศยั
เทคโนโลยทีีม่อียู่ได ้ซึง่ประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้สืบค้นความรู้ (Search) ขัน้กระตุ้นความรู ้
(Encouragement) ขัน้ปรบัเปลีย่นความรู ้(Dynamic) ขัน้
ประเมนิผลการเรยีนรู้ (Evaluation) และขัน้ประยุกต์ใช้
ความรู้ (Application) ดงันัน้เพื่อพฒันาประสทิธภิาพใน
การจดัการเรยีนการสอนใหด้ยีิง่ขึน้ ผูว้จิยัจงึไดนํ้าแนวคดิ 
สอนน้อย เรียนมาก มาทําการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในรายวิชานิวแมติกส์
และไฮดรอลกิส ์ตามรูปแบบการเรยีนรูแ้บบซเีดยี เพื่อให้
นักศกึษาเกดิการเรยีนรู้ที่มปีระสทิธภิาพสูงสุด และเป็น
ต้นแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
เทคโนโลยไีฟฟ้าต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อพฒันาและหาประสทิธิภาพของแผนการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิด สอนน้อยเรียนมาก ตามรูปแบบการ
เรยีนรูแ้บบซเีดยี วชิานิวแมตกิสแ์ละไฮดรอลกิส ์
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3.  สมมติฐานของการวิจยั 
 3.1  แผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ สอนน้อยเรยีน
มาก ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบซีเดยี วิชา นิวแมติกส์
และไฮดรอลกิส ์มปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานของ
เมกุยแกนส ์
 3.2  ผลสฤัทธิท์างการเรยีนของกลุ่มตวัอย่างที่ผ่าน
การเรยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ สอนน้อย
เรยีนมาก ตามรปูแบบการเรยีนรูแ้บบซเีดยี วชิานิวแมตกิส์
และไฮดรอลกิสม์คีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 75 
 3.3  กลุ่มตวัอย่างทีผ่่านการเรยีนดว้ยแผนการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิด สอนน้อยเรียนมาก ตามรูปแบบการ
เรยีนรูแ้บบซเีดยี วชิา นิวแมตกิสแ์ละไฮดรอลกิส ์มคีวาม
พงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
 
4.  ตวัแปร 
 ตวัแปรต้น ได้แก่ แผนการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิด
สอนน้อยเรยีนมาก วชิานิวแมตกิสแ์ละไฮดรอลกิส ์ 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสทิธภิาพของแผนการจดัการ
เรยีนรู ้ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรู ้ และความพงึพอใจ ตาม
แนวคดิ สอนน้อยเรยีนมาก วชิานิวแมตกิสแ์ละไฮดรอลกิส ์ 
 
5.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 5.1 แนวคดิ สอนน้อยเรยีนมาก 
  แนวคดิ Teach Less, Learn More (TLLM) หรอื
เรยีกสัน้ๆ ว่าสอนน้อยเรยีนมาก [3, 4] เป็นแนวคดิการจดั
การศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสงิคโปร์ ภายใต้
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบการศึกษาที่กล่าวว่า 
Thinking Schools, Learning Nation (TSLN) ซึง่ต้องการ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาเพื่อการจัด
การศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่ Thinking Schools 
เป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัด
การศกึษาเพื่อพฒันาใหผู้เ้รยีนเป็นนักคดิ ส่วน Learning 
Nation เป็นวสิยัทศัน์ของการเรยีนรูท้ีต่้องการใหผู้เ้รยีนมี
ความรูท้ีเ่พิม่มากขึน้เกีย่วกบันวตักรรมและความสามารถ
ในการสร้างสรรค์เพื่อนํา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
นอกจากน้ีแนวคดิ Teach Less, Learn More (TLLM) ยงั
มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
และเป็นการเตรยีมความพร้อมในการใช้ชวีติของผู้เรยีน 
ซึง่ตอ้งการเปลีย่นจากการจดัการศกึษาในเชงิปรมิาณไปสู่
การจดัการศกึษาในเชงิคุณภาพ คอืต้องการเพิม่การจดั
การศกึษาในเชงิคุณภาพและลดการจดัการศกึษาในเชิง
ปรมิาณซึ่งการเพิม่การจดัการศกึษาในเชงิคุณภาพ คอื 
การเพิ่มการมีปฏิสมัพนัธ์ในชัน้เรียนระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคดิของ
ตนเอง ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ตลอดชวีติ และการใช้
แนวการสอนหรือวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อทําให้
ผูเ้รยีนประสบผลสาํเรจ็ทางการเรยีนรู ้ส่วนการลดการจดั
การศกึษาในเชงิปรมิาณ คอื การลดบทบาทของครูจาก
ผูส้อนเป็นเพยีงผูช้ีนํ้า กระตุ้นใหผู้เ้รยีนสรา้งความรู ้การ
ลดการเรยีนรูโ้ดยการทอ่งจาํ การสอบ และการหาคํา ตอบ
จากการแทนค่าในสตูรต่างๆ  
 5.2.  ทฤษฎีการเรยีนรู้ทีส่นับสนุนแนวคดิ Teach 
Less, Learn More 
 ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ี่สนับสนุนแนวคดิ Teach Less, 
Learn More ได้แก่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
(Constructivist) [4] เป็นทฤษฎีที่ให้ความสําคญักบัตวั
ผูเ้รยีน เชื่อว่าผูเ้รยีนสามารถสรา้งความรู้ได้ดว้ยตนเอง 
จากการมปีฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอื่นและสิง่แวดล้อมอย่าง
กระตอืรอืรน้ โดยทีบ่ทบาทของผูส้อนในการจดัการเรยีนรู้
ตามแนวคดิ Teach Less, Learn More ผูส้อนต้องสอนให้
น้อยลงหรอื Teach Less แต่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรยีนรูม้ากขึน้หรอื Learn More นัน่คอืผูส้อนต้องกระตุ้น
ใหเ้รยีนสามารถสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ซึง่บทบาทการ
สอนของผูส้อนแมจ้ะน้อยลง แต่บทบาททีเ่พิม่มากขึน้ของ
ผูส้อนคอื ผูส้อนต้องมกีารวางแผนและออกแบบกจิกรรม
การเรยีนการสอน เตรยีมสื่อและแหล่งเรยีนรู ้และเตรยีม
คําถามทีก่ระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ด้วยตนเองทัง้น้ี
ในการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด TLLM ผู้สอนต้อง
คํานึงถงึคําถาม 3 คําถาม ไดแ้ก่ 1. ทําไมต้องสอน 2. 
สอนอะไร และ 3. สอนอย่างไร ซึง่รายละเอยีดของทัง้ 3 
คํา ถามสรุปเป็นประเด็นที่ผู้สอนควรคํานึงถึงในการ
จดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ Teach Less, Learn More 
(TLLM) ไดด้งัน้ี 
 (1.) ผูส้อนควรตระหนักว่าในการจดัการศกึษา
แกผูเ้รยีนนัน้ควรส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิ ความสนใจในการ
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เรยีนรูแ้ละมกีําลงัในการเรยีนรู ้ไม่ใช่เน้นแต่เพยีงเน้ือหา/
ความรูท้ีจ่ะสอนเท่านัน้ 
(2.) ผู้สอนควรสอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
เกีย่วกบัมโนทศัน์และแนวคดิทีส่าํคญั มากกว่าการท่องจาํได ้
(3.)  ผู้สอนควรสอนเพื่อเตรยีมผูเ้รยีนสาํหรบั
การทดสอบของชวีติ มากกว่ามชีวีติเพื่อการทดสอบ 
(4.) ผูส้อนควรสอนใหผู้เ้รยีนเหน็ภาพรวมของ
เน้ือหาและเขา้ใจการเชื่อมโยงกนัของเน้ือหา มากกว่าทีจ่ะ
สอนเน้ือหาแยกกนัเป็นเรื่องๆ 
(5.) ผูส้อนควรกระตุ้นใหผู้้เรยีนเหน็คุณค่า มี
ทศันคตทิีด่ ี และสามารถนําความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นชวีติ
จรงิ มากกว่าทีจ่ะนําความรูไ้ปใชใ้นการสอบเทา่นัน้ 
(6.)  ผูส้อนควรเน้นทีก่ระบวนการของการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีนมากกว่าการเน้น ไปทีผ่ลการเรยีนรูเ้พยีงอย่าง
เดยีว 
(7.) ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างมี
วจิารณญาณ โดยการใช้คําถามกระตุ้น มากกว่าการให้
ผูเ้รยีนปฏบิตัติามคาํสัง่เท่านัน้ 
(8.) ผู้สอนควรส่ งเสริมให้ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้นและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มากกว่าการที่
ผูเ้รยีนเรยีนรูจ้ากการทาํ แบบฝึกหดัและท่องจาํ 
(9) ผูส้อนควรเป็นผูแ้นะนํา สรา้งบรรยากาศ
และจดัสถานการณ์ที่กระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ดว้ย
ตนเอง มากกว่าการเรยีนจากคบอกของผูส้อน 
(10.) ในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรยีนทัง้ในด้านความ
สนใจและความพร้อม เพื่อที่จะได้เลอืกวธิสีอนได้อย่าง
เหมาะสมกบัผู้เรยีนมากกว่าการใช้วธิสีอนแบบเดยีวกนั
กบัผูเ้รยีนทัง้หมด 
(11.) ผูส้อนควรใชว้ธิกีารประเมนิผลทีห่ลากหลาย 
และเป็นการประเมินตามสภาพจริงในการวิเคราะห์
คุณภาพและพฒันาการของผูเ้รยีน มากกว่าการประเมนิ
ผูเ้รยีนจากการสอบเท่านัน้ 
 5.3  รปูแบบการเรยีนรูแ้บบซเีดยี 
 รปูแบบการเรยีนรูแ้บบซเีดยีเป็นรูปแบบการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นสําคญั [5] โดยมวีตัถุประสงค์ของ
รปูแบบ คอืเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจ โดย
การสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ทีเ่กดิจากการคน้ควา้ ทดสอบ 
และสามารถนําความคิดของตนเองไปสร้างชิ้นงานโดย
อาศยัเทคโนโลยทีีม่อียู่  ประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอน แสดง
ดงัรปูที ่1 ซึง่สามารถอธบิายไดด้งัน้ี 
 ขัน้สืบค้นความรู้ (Search) เป็นขัน้ที่ออกแบบให้
ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตัวเองอย่างอิสระจากแหล่ง 
ขอ้มลูต่างๆ ภายนอกชัน้เรยีน 
 ขั ้นกระ ตุ้ นความรู้  (Encouragement) เ ป็ นขั ้นที่
ออกแบบให้ผู้เรียนมีการกระตุ้นความรู้เดมิ ที่ได้มาจาก
การสืบค้นความรู้ โดยการทําแบบทดสอบและกําหนด
หวัขอ้ปญัหาในทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาทีต่อ้งการเรยีนรู ้
 ขัน้ปรบัเปลี่ยนความรู้ (Dynamic) เป็นขัน้ที่ออกแบบ
ใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งความเขา้ใจ ไดพ้สิจูน์ทฤษฏ ีหลกัการที่
ได้เรียนรู้ผ่านมาด้วยตัวเอง และศึกษาร่วมกบัอาจารย์
ผูส้อน 
 
รปูท่ี 1  รปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็ 
           สาํคญัหรอื SEDEA Model 
 
 ขัน้ประเมนิผลการเรยีนรู ้(Evaluation) เป็นขัน้ตอน
การประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยใชแ้บบทดสอบ
หรอืการสมัภาษณ์ หลงัจากผ่านกระบวนการเรยีนการ
สอนตามวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
 ขัน้ประยุกตใ์ชค้วามรู ้(Application) เป็นขัน้ตอนการ
นําความรูท้ีไ่ดจ้ากการผ่านกระบวนการเรยีนการสอนไป
ประยุกตใ์ชง้าน เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้หม่เพิม่มากขึน้ 
 จากทฤษฎทีีก่ล่าวมาขา้งต้นผูว้จิยัไดนํ้ามาใชใ้นการ
พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ในวิชานิวแมติกส์และไฮ
ดรอลกิสต่์อไป 
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6.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 เพื่อให้การวิจัยน้ีเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว ้
ผู้วจิยัได้ดําเนินการวิจยัอย่างเป็นระบบ มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปน้ี 
 6.1  กาํหนดแบบแผนการทดลอง 
 แบบแผนการทดลองทีใ่ชใ้นการวจิยัน้ีคอื One-Group 
Pretest-posttest Design [6] ซึง่มลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 
โดยที ่  Pr คอื การสอบก่อนทีจ่ะจดักระทาํการทดลอง  
    (Pretest) 
  Op คอื การจดักระทาํ (Operate) 
  Po คอื การสอบหลงัจากทีจ่ดักระทาํการ 
                  ทดลอง (Posttest) 
 6.2  กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Random Sampling) ไดแ้ก่ นักศกึษาปรญิญา
ตรี ชัน้ปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานิวแมติกส์
และไฮดรอลกิส ์หลกัสตูรเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขา 
วชิาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฎ
สงขลา ภาคเรยีนที ่2/2556 จาํนวน 54 คน ตามสภาพจรงิ 
 6.3  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
6.3.1  แผนการจดัการเรยีนรู ้
แผนการจดัการเรยีนรูท้ีม่กีารประยุกตใ์ชแ้นวคดิ 
สอนน้อยเรยีนมาก ร่วมกบัรูปแบบการเรียนรู้แบบซเีดีย 
ที่ผู้วิจยัพฒันาขึ้นจากการวิเคราะห์เน้ือหาในคําอธิบาย
รายวชิา ประกอบดว้ย 13 แผน ในแต่ละแผนจดัการเรยีน 
รู้ประกอบด้วย ชื่อบทเรียน วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้ละกจิกรรม ใบเน้ือหา งานนํา 
เสนอเพาเวอรพ์อยต ์โปรแกรม FluidSim ใบกจิกรรม และ
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน หลงัจากนัน้นําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ
จาํนวน 3 ท่าน ประเมนิความเหมาะสมโดยใชค้่าเฉลีย่ ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
กําหนดค่าน้ําหนักของการประเมนิความเหมาะสมเป็น 5 
ระดบั ตามแนวทางของลเิคริ์ท (Likert) ผลการประเมิน
พบว่า แผนการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.33 ( 33.4=X ) มี
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 ( 56.0.. =DS ) 
 6.3.2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน        
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนเป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แบ่งออกเป็น 4 ชุด เป็นแบบ 
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนสําหรบักลางภาค 2 
ชุด (ก่อนเรียนและหลังเรียน) และแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนสําหรบัปลายภาค 2 ชุด (ก่อนเรยีน
และหลงัเรยีน) ขัน้ตอนในการสรา้งเป็นดงัน้ี 
1)  ศึกษาขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จากเอกสาร ตํารา และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งสาํหรบัการสรา้งแบบทดสอบแบบปรนยั  
2) วเิคราะหจ์าํนวนขอ้สอบจากวตัถุประสงค์
เชงิพฤตกิรรม จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบหลงับทเรยีน
ไดม้าจากผลของการกาํหนดค่าความสาํคญัของระดบัการ
เรยีนรูข้องวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ในแต่ละบทเรยีน 
3) สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก โดยทาํการเขยีนขอ้
คาํถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม มี
ความกะทดัรดั ตรงไปตรงมา และอ่านทาํความเขา้ใจง่าย 
และทาํการสรา้งตวัเลอืกตอบแบบ 4 ตวัเลอืกไดแ้ก่ ก. ข. 
ค. และ ง. โดยคาํตอบทีถู่กของแบบทดสอบจะกระจายอยู่
ตวัเลอืกละ 25 เปอรเ์ซน็ต์  
4) ตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน
เพื่อประเมนิค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งขอ้สอบ
กบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม และทาํการปรบัปรุง แกไ้ข 
ผลการสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้ง เมื่อผ่านการพจิารณา
จากผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า แบบทดสอบชุดที ่1 ม ี70 ขอ้ มี
ค่าความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาเท่ากบั 0.84 แบบทดสอบชุด
ที ่2 ม ี70 ขอ้ มคี่าความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาเท่ากบั 0.81 
แบบทดสอบชุดที่ 3 ม ี60 ขอ้ มคี่าความเทีย่งตรงเชงิ
เน้ือหาเท่ากบั 0.92 แบบทดสอบชุดที่ 4 ม ี60 ขอ้ มคี่า
ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาเท่ากบั 0.84 
 6.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 นําเครื่องมอืการวจิยัทีพ่ฒันาขึน้ไปใชท้ดลองกบักลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีข ัน้ตอนดังน้ี สัปดาห์ที่ 1 แนะนํา
รายละเอียดของรายวชิา แผนการจดัการเรียนรู้ และให้
กลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ก่อนเรยีน (ชุดที ่1) สปัดาหท์ี ่2 ถงึ สปัดาหท์ี ่8 ทําการ
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สอนตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ และสปัดาหท์ี ่
9 ทําการสอบกลางภาคโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีน (ชุดที ่2) สปัดาหท์ี ่10 ทําแบบ 
ทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียน (ชุดที่ 3) 
สปัดาหท์ี ่11 ถงึ สปัดาหท์ี ่16 ทําการสอนตามแผนการ
จดัการเรยีนรูท้ี่พฒันาขึน้ และสปัดาหท์ี่ 17 ทําการสอบ
กลางภาคโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลงัเรยีน (ชุดที ่4) 
 6.5  การวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของแผนการจดั 
การเรยีนรู ้
 การหาประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู้โดย
ใช้สูตรการหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ   
เมกุยแกนส ์[7] ดงัน้ี  
 
2 1 2 1
1
M M M MMR
P M P
− −
= +
−
……………………….(1) 
 
 เมื่อ MR  คอืประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานของ   
เมกุยแกนส ์
1M  คอืคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบก่อนเรยีน 
2M  คอืคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบหลงัเรยีน 
P    คอืคะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 
ค่าอตัราส่วนที่ไดจ้ากสูตรน้ี จะมชี่วงอยู่ระหว่าง 0-2 ถ้า
ค่าทีค่าํนวณได ้มค่ีามากกว่า 1 ถอืว่าไดเ้กณฑม์าตรฐาน 
 
7.  ผลการวิจยั 
 7.1  ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้
 การหาประสทิธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้จะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ช่วงกลางภาคเรยีน และปลาย
ภาคเรยีน แสดงดงัตารางที ่1 และตารางที ่2 ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของ 
       แผนการจดัการเรยีนรูช้่วงกลางภาคเรยีน 
รายการ P  1M  2M  1≥MR  
คะแนนจากการทาํ
แบบทดสอบก่อนเรยีน  
(ชุดที ่1) 
70 11.09  
1.28 
คะแนนจากการทาํ
แบบทดสอบหลงัเรยีน  
(ชุดที ่2) 
70  52.13 
 จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ทําแบบทดสอบ
ก่อนเรยีนได้ถูกต้องเฉลี่ย 11.09 และทําแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดถู้กต้องเฉลี่ย 52.13 ของ
คะแนนเตม็ 70 คะแนน และ เมื่อคํานวณหาประสทิธภิาพ 
ภาพ โดยใชส้ตูรการหาประสทิธภิาพของเมกุยแกนสม์คี่า
เท่ากบั 1.28 ซึง่สงูกว่ามาตรฐานของ เมกุยแกนส ์
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของแผน 
       การจดัการเรยีนรูช้ว่งปลายภาคเรยีน 
รายการ P  1M  2M  1≥MR  
คะแนนจากการทาํ
แบบทดสอบก่อนเรยีน 
(ชุดที ่3) 
60 13.87  
1.30 
คะแนนจากการทาํ
แบบทดสอบหลงัเรยีน 
(ชุดที ่4) 
60  46.00 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ทําแบบทดสอบ
ก่อนเรยีนได้ถูกต้องเฉลี่ย 13.87 และทําแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนได้ถูกต้องเฉลี่ย 46.00 ของ
คะแนนเตม็ 70 คะแนน และ เมื่อคํานวณหาประสทิธภิาพ 
โดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพของเมกุยแกนส์มีค่า
เท่ากบั 1.30 ซึง่สงูกว่ามาตรฐานของ เมกุยแกนส ์
 7.2  ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิของการเรียน 
 การทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของกลุ่ม
ตวัอย่าง จะนําคะแนนการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนช่วงกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรยีนมาหาค่าเฉลีย่รอ้ยละ ซึง่ผลคะแนนปรากฏดงั
ตารางที ่3 
 จากตารางที ่3 แสดงผลคะแนนของการทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 54 คน 
มีคะแนนเต็มกลางภาค 70 คะแนน คะแนนที่กลุ่ม
ตวัอย่างทําไดส้งูสุด 68 คะแนน และคะแนนตํ่าสุด 35 
คะแนน โดยมคีะแนนเฉลีย่ 52.13 คดิเป็นคะแนนเฉลี่ย
รอ้ยละ 74.47 และมคีะแนนเตม็ปลายภาค 60 คะแนน 
คะแนนที่กลุ่มตัวอย่างทําได้สูงสุด 58 คะแนน และ
คะแนนตํ่าสดุ 20 คะแนน โดยมคีะแนนเฉลีย่ 46.00 คดิ
เป็นคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 76.67 คดิเป็นคะแนนเฉลีย่ทัง้
วชิารอ้ยละ 75.57 
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ตารางท่ี 3 ผลคะแนนของการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
   ทางการเรยีน 
รายการ 
จาํ
น
วน
ผ
ูเ้ร
ยี
น
 
ค
ะแ
น
น
เต
ม็
 
ค
ะแ
น
น
สงู
สดุ
 
ค
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น
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ํ่าส
ดุ
 
ค
ะแ
น
น
เฉ
ล
ีย่
 
ค
ะแ
น
น
เฉ
ล
ีย่
รอ้
ย
ละ
 
คะแนน
กลางภาค 54 70 68 35 52.13 74.47 
คะแนน
ปลายภาค 54 60 58 20 46.00 76.67 
คะแนนเฉลีย่ทัง้วชิารอ้ยละ 75.57 
  
 7.3  ผลประเมินการสอน 
 การประเมินการสอนในรายวิชานิวแมติกส์และ 
ไฮดรอลกิสข์องกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดท้ําการประเมนิการสอน
ในระบบบรกิารการศึกษาของสํานักส่งเสริมงานวิชาการ
และงานทะเบยีน มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทัง้สองกลุ่ม
แสดงดงัรูปที่ 2 โดยกลุ่มที ่01 มคี่าความพงึพอใจเฉลี่ย
เท่ากบั ( 517.0..,592.4 == DSX ) และกลุ่มที ่02 มคี่า
ความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั( 522.0..,681.4 == DSX ) 
 
 
 
รปูท่ี 2 ผลการประเมนิการสอนโดยกลุ่มตวัอย่าง 
 
8.  สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 8.1  สรปุผลการวิจยั 
8.1.1 แผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ สอน
น้อยเรียนมาก ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบซีเดีย วิชา 
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส ์มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของเมกุยแกนส ์ 
8.1.2 ผลการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด สอนน้อยเรียนมาก ตามรูปแบบการ
เรียนรู้แบบซีเดีย วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ มีค่า
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 75.57 ตรงตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
8.1.3 ผลประเมนิการสอนของของกลุ่มตวัอย่าง
ที่ผ่านการเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด 
สอนน้อยเรยีนมาก ตามรปูแบบการเรยีนรูแ้บบซเีดยี วชิา 
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ มีค่าอยู่ในระดบัมากที่สุด มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.78   
 8.2  อภิปรายผลการวิจยั 
8.2.1 ดา้นประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้
จาก ผลการวจิยัพบว่ามปีระสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของเมกุยแกนส ์เน่ืองมาจากแผนการจดั การ
เรยีนรูไ้ดมกีารออกแบบอย่างเป็นระบบ มกีารวางแผนและ
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน เตรยีมสื่อและแหล่ง
เรยีนรู ้ และเตรยีมใบกจิกรรมทีก่ระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรยีนรู้ด้วยตนเอง ตามแนวคดิ การสอนน้อยเรยีนมาก 
(Teach Less, Learn More (TLLM)) ร่วมกบัรูปแบบการ
เรยีนรู้แบบซเีดยี ที่ช่วยส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้
ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สรยิาวุธ [8]  
ได้ทําการพฒันาสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามกระบวนการเรยีนรู้แบบซีเดยี เรื่องการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับผลการวิจัยพบว่า   
ประสิทธิภาพของชุดบทเรียนที่ประกอบด้วยสื่อและ
กจิกรรม การเรียนการสอนที่พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ
เท่ากบั 81.53/80.14 สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ กําหนดไว ้
โดยที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดบทเรียนที่ประกอบ 
ดว้ยสื่อและกจิกรรมการเรยีน การสอนทีพ่ฒันา ขึน้ระดบั
มาก จากเหตุผลดงักล่าวจงึทําใหแ้ผนการจดัการเรยีนรูท้ี่
พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุย
แกนส ์
8.2.2  ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
จากผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของผู้เรียนเมื่อผ่านการเรียนการสอนโดยใช้แผนการ
จดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ มคี่าคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 75.57 
ตรงตามสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ จากการสงัเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้รยีนพบว่า ผูเ้รยีนส่วนมากมคีวามกระตือรอืร้นในการ
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เรยีนมาก มกีารสอบถามปญัหาเมื่อไม่เขา้ใจกบัผูส้อน มี
การแลกเปลีย่นความรูภ้ายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม  
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียน
หลังจากการเรียนการสอนครบทุกหัวข้อแล้วพบว่า 
กจิกรรมทีใ่ชส้อนมคีวามน่าสนใจมาก มคีวามทา้ทาย ทํา
ให้อยากรู้คําตอบ มรีูปแบบการเรยีนการสอนที่ไม่ทําให้
ผูเ้รยีนเบื่อหน่าย มอีสิระในการเรยีนรู ้มสีื่อโปรแกรมช่วย
ส่งเสรมิและกระตุ้นใหเ้กดิจนิตนาการในการเขา้ใจเน้ือหา
มากขึน้ มสีื่อของจรงิทีท่ําใหผู้เ้รยีนเขา้ใจการทํางานของ
วงจรนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้เป็นอย่างดี จึงส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเป็นไปตามสมมติฐานที่
กาํหนดไว ้ 
 8.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิ จั ยที่ เ กิ ดขึ้ น เ ป็ นการยืนยันถึ ง
ประสทิธภิาพของการประยุกต์ใช้เทคนิค สอนน้อยเรยีน
มาก (TLLM) ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบซีเดีย 
(SEDEA Learning Model) ถงึแมจ้ะเป็นเพยีงกรณีศกึษา
สําหรบัการจดัการเรยีนรู้วิชานิวแมติกสแ์ละไฮดรอลิกส ์
ซึ่งเป็นรายวิชาทางด้านเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรมก็
ตาม แต่ประโยชน์ทีไ่ดก้บัการศกึษานัน้มมีากมาย ดงันัน้
เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อไปพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ยนื จงึควรมพีฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้
(มคอ.3) โดยใช้เทคนิค การสอนน้อย เรยีนมาก ร่วมกบั
รปูแบบการเรยีนรูแ้บบซเีดยี ในรายวชิาอื่นๆ ดว้ย 
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